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 Introducción 
Lía Rodriguez de la Vega1
El “poder blando” de un país, en contraste a su “poder duro”, recae, como sabemos, en tres fuentes 
de recursos del país: su cultura (en los elementos en que resulta atractiva para otros), sus  valores 
políticos (en tanto relevantes al interior y exterior del país considerado) y su política exterior (en tanto 
percibidas como legítimas y con autoridad moral), pudiendo  ser esgrimido por distintos actores de 
la política internacional -no solamente los estados- (Nye, 1990, 2004).   
La rica y diversa historia de India se ha visto siempre proyectada en numerosos elementos culturales, 
valores, etc.,  que se han “exportado” de ese país hacia el exterior, estableciendo lazos con otros 
países a través de esa profunda ligazón, al tiempo que proyectando un imaginario específico 
sobre el país. La imagen de un país asociado a la no violencia (a través de la icónica imagen del 
Mahatma Gandhi), tolerante y plural (con muy diversos grupos al interior del país)2 se mantiene 
mayoritariamente a través del mundo y las palabras del Primer Ministro de Australia, Tony Abbott, en 
ocasión de justificar la firma de venta de uranio de ese país a la India, lo dejan claro: “India threatens 
no one”, is the friend to many,  it is the world’s emerging democratic superpower” (AFP, 2014)
En ese marco, cabe señalar dos acontecimientos relevantes para India, relacionados a la antigua 
técnica del Yoga y a la imagen  de una figura política central, como es B. R. Ambedkar, comentados 
por las autoras que participan de esta edición del journal, las Licenciadas Maya Alvisa y Lucía Ibarra, 
ambas miembros del Grupo del Trabajo sobre India, del Comité Asuntos Asiáticos del Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales. 
De esta manera, cabe mencionar que la finalización del año 2014 (diciembre)  trajo consigo la 
aprobación, por parte de las  Naciones Unidas, de  la propuesta del Primer Ministro de India, 
Narendra Modi, para instituir un Día Internacional del Yoga, que según  Modi señalara, “permite 
descubrir el sentido de unidad consigo mismo, el mundo y la naturaleza” (DNA, 2014, párr.. 1)3, y a 
1 Licenciada en Estudios Orientales, Doctora en Relaciones Internacionales, con Estudios PostDoctorales en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil). Es la actual Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre India, del 
Comité de Asuntos Asiáticos, del Consejo Argentino para Las relaciones Internacionales y está a cargo de la Sección de 
Política Internacional del Journal de Ciencias Sociales. 
2 Sin pretender negar por ello los  conflictos al interior de la India. 
3 Cabe también recordar que el Secretario General de Naciones Unidas, Ban k i-moon, agregó a lo dicho por Modi que “el 
Yoga puede contribuir a la resiliencia contra enfermedades no comunicables. El Yoga puede acercar a las comunidades, 
de una manera  inclusiva, que genera respeto” (DNA, 2014, párr. 3).   
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resultas de ello, permite organizar como primer festejo del mismo,  demostraciones y prácticas de 
yoga alrededor de todo el mundo, incluyendo sus 185 embajadas, Altos Comisionados y Consulados 
(Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, 2015). En la misma línea, el aniversario 
del nacimiento de Ambedkar, que es motivo de la celebración del festival Ambedkar Jayanti o Bhim 
Jayanti, cada 14 de abril, llegó en 2015 con la novedad de que este día fue declarado feriado 
nacional (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, 2015). De igual 
modo, el hecho de que Google decidiera sumar su imagen a su página, trajo a la vista multiplicada 
del mundo la extraordinaria tarea social y política de Ambedkar, retomando la proyección de valores 
desde la sociedad india al mundo. 
Estos dos hechos no hacen sino sumarse a muchos otros elementos que desgranan la “batería” de 
soft power desplegada por India, que aún encierra mucho potencial y requiere de fortalecimiento 
ulterior y de la atención por parte de académicos y otros analistas. 
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